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CAPÇALERA
— Informe sobre la llibertat
-. d'informació a Catalunya, 1991
— Montserrat Roig. periodista
Portada: Una
fotografia de Juan
Guerrero, manipulada
en ordinador per Jordi
Pernau, il·lustra els
problemes relacionats
amb la llibertat
d'expressió a
Catalunya durant
1991, recollits en
l'informe de la
Comissió de Defensa
del Col·legi.
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